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Heemkring Heidebloemke, Genk. Vlaamse Compostella Genootschap, 
Brugge. Tijdingen, Oostende. Rollarius, Roeselare. Radio  
Middenkust, Oostende. Heemkring Den Hert, Ingelmunster. Kring 
De Kiosk, Oostende. Heemkring 't Schorre, Oostende. Gidsenkrinq 
Lange Nelle, Oostende. Heemkring Pastoor Ronse, Zedelgem. 
Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Mededelingen Kulturele  
Raad, Oostende, V.V.F. Oostende. 
e. Abonnementen. 
De Kring is geabonneerd op "Marswin", tijdschrift uitgegeven 
door de Vlaamse Vereniging voor de bestudering van de 
zeezoogdieren. 
De heer A. VAN ISEGHEM stelde zijn abonnement op "ONS HEEM" en 
"HET VISSERIJBLAD" ter beschikking van de Kring. 
De heer J.B. DREESEN stelde zijn abonnement op "NEPTUNUS" ter 
beschikking van de Kring. 
Mevrouw R. HERRLING stelde haar abonnement op "BRANDING" ter 
beschikking van de Kring. 
Al de hiervoor vermelde tijdschriften liggen, tijdens de 
openingsuren van het museum, ter inzage van de bezoekers. 
10. GIFTEN  
De Kring mocht een geldelijke gift in ontvangst nemen van mevrouw 
Marthe VAN ISEGHEM en de heer A. VAN ISEGHEM. 
Gedaan te Oostende op de lste dag van de Louw-, Ijs-, of 
Wolfsmaand 1993. 
J.B. DREESEN 	 A. VAN ISEGHEM 
Secretaris 	 Voorzitter 
DE VERGETEN ZEESTRIJDERS 1914-1918 (Tijdschrift DE PLATE. November 
1992) RECHTZETTING. 
Door een lapsus van de typist van dienst is er een kleine fout 
geslopen in de datum van de brief. Blz. 92-242 dient U te lezen : 
Milford Haven 27 december 1916. 
U zou ons genoegen doen door dit te verbeteren. Dank U. 
J. COOPMAN 
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